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本文以 EVA 模型为基础，衍生出银行 EVA 模型，并对银行 EVA 模型中的
关键因素经济资本进行深入研究，通过分析 EVA 模型在国内商业银行业绩评价
中的具体应用，说明以 EVA 为中心的业绩评价方法的优势所在。通过分析可知，
由于 EVA 指标考虑了银行资本的成本和需要承当的风险，采用 EVA 业绩考核指
标就能促使经营者加强银行风险控制、提高银行资本使用效率。 
论文共分为四章：第一章首先介绍经济增加值（EVA）的起源与概念以及公




本为基础的商业银行 EVA 指标，对 EVA 的概念、计算公式以及各项影响因素进




















Effective performance evaluation is a key point in the controlling and stimulating 
system of commercial banks. It combines the manager’s interest with bank 
performance, risk control and development strategy. EVA is an income, which deduct 
risk cost. It prefers to the holder’s target. So it is better than other performance 
evaluation. 
The essay is based on EVA model. It puts forward EVA model of banks. It makes 
research on economic capital, which is the key   point in EVA model of banks.  By 
analyzing the using of EVA in Chinese commercial banks’ performance evaluation, I 
want to make a conclusion, that it is effective to use EVA in commercial banks.  EVA 
considers the capital cost of risk, and it adjusts the financial statement suitably. So it 
can encourage managers to pay more attention on risk control, to increase capital 
profit. 
There are four parts in the essay. Chapter one is about the history and concept of 
EVA. Chapter two analyzes economic capital in EVA model of banks. Chapter three 
explains how to use EVA in a case. Further it concludes the effects by EVA in 
management of banks. Chapter four evaluates the advantage and shortage of Bank 
EVA, and point out how to improve it. 
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广泛的一种新方法－经济增加值即 EVA（Economic Value  Added）为解决这些



























银行管理基础较为薄弱，无法提供 EVA 评价所需的强大数据资源，EVA 指标在
我国的运用面临诸多困难，目前急需加快构建先进的管理信息系统，加强管理会
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第一章  经济增加值（EVA）概述 












































莫迪利亚尼 1958 年－1961 年关于公司价值的经济模型的一系列论文。 
1982 年，斯特恩－斯图尔特公司(Sterm Stewart & CO.)把理论和实践结合起
来，对“剩余收益” (residual  income )等早期的经济利润指标进行改造、完善，
商业化开发出“经济增加值”这样一个新的分析工具。 
二、EVA 的定义与公式 


























































    （三）会计调整 
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    （一）EVA 作为公司业绩指标的优点 












与逆向选择。通过 EVA 促使经营者不断提高企业价值。 









    5. EVA 指标能够用于企业内部的绩效考核 





































4. EVA 是一个独特的薪酬激励制度中的关键变量。EVA 真正把管理者的利
益和股东利益一致起来，可以使管理人像股东那样思维和行动。 
5. 在 EVA 的框架之下，公司可以向投资人宣传他们的目标 和成就。投资
人也可以用这个架构来选择 EVA 业绩最有前景的公司。 
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